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Prikaz 
Već u Uvodu Kerenyi izravno problematizira opće 
značenje pojmova mitologije i arhetipa te njihovo ko-
rištenje u tekstu. Za čitatelje je to posebno zanimljivo 
jer ih autor pritom uvodi u malu ali zanimljivu povijest 
suradnje s Carlom Gustavom Jungom i intelektualnu 
dinamiku nastajanja nekih od ključnih psihologovih 
koncepata koji su baš na tragu Kerenyievih istraživa-
nja. Drugim riječima, riječ je o knjizi velike elastično­
sti; napisani kao religijska i mitološka studija s ciljem 
simboličke analize antičkog arhetipa/iskonskog pra-
uzora Eleuzinski misteriji namijenjeni su kompara-
tivnim istraživačima religije, historijskim etnolozima, 
klasičnim filolozima, filozofima ali i psihoanalitičari­
ma terapeutima. 
O kakvom je arhetipu zapravo riječ? 
Analizu značenja misterija u Eleuzini, zapravo rujanskog slavlja plodnosti, za an-
tičke Grke (poglavito Atenjane) Kerenyi započinje događajem/situacijom iz 5. st. p. 
n. e. koja nam je prilično poznata; sprema se pomorska bitka kod Salamine, krajnja 
ugroženost Atenjana, spaljena polja Atike, Sveta cesta prema Eleuzini, rujanska noć u 
kojoj se treba održati ritual ali su posvećenici (narod) raseljeni ... A onda se događa 
čudo, rijetkost u antičkoj religijskoj povijesti; čisti spiritistički/metafizički čin bez ijed-
nog znaka materijalnog prisustva čovjeka odnosno realnog otiska rituala. Očevici svje-
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doče: podigao se oblak prašine nad Eleuzinom, pojavila se svjetlost, čuli su se glasovi 
ljudi koji pjevaju u procesiji koja ide Svetom cestom iz Atene. Odnosno, imaginarnih 
trideset tisuća ljudi sudjeluje u misteriju iako su raseljeni i pred uništenjem, ali miste-
rij se mora održati jer je on za Grke život i bitak. Kasniji poraz perzijske vojske u na-
vedenoj bitci (kao i moralno osnaženje Grka) bio je time razumljiv i posve opravdan. 
Eleuzinski misterij, dakle, slavi blaženstvo života; i to u obliku poštivanja (prinoše-
njem žrtve) simbola Demetre i njenog odnosa s Korom kao i sudjelovanja u samom 
ritualu s ciljem mistične spoznaje vrijednosti života. "Blažen je onaj koji, vidjevši to, 
stupi na put koji vodi pod zemlju: on poznaje kraj života i njegov od Zeusa dani po-
četak" (Pindar) . Keren yi zapravo drži da je riječ o misteriju koji povezuje sve ključne 
elemente antičke kulture u jedinstven duhovni protokol (koji na netipičan način situ-
ira metafizičnost u materijalni svijet) pa time objašnjava i neupitnost značenja (i teži-
ne) za stare Grke. S druge strane, sudjelovanje u misteriju (tajnom obredu) bio je oblik 
društvene kontrole; spoznaja ja uključivanje pripadanje i povjerenje. 
U knjizi "Eleuzinski misteriji" Karla Kerenyia se ozbiljuje spoj vrhunske erudicije i 
literarne vještine u kojem autor s lakoćom simbolički analizira ali i povezuje intelek-
tualne čestice (danas bi rekli meme) u jedinstvenu strukturu koja ipak zahtjeva obra-
zovanog čitatelja . Knjigu određuje izvrsnost analize na svim poljima; fllološka, filo-
zofska, arheološka i antropološka (religiološka) izvrsnost. Stoga, za očekivati je i ta-
kvu publiku, a za one koji se ne prepoznaju u gornjim profesijama vrijedi preporuka 
na temelju iznimnosti djela. Riječ je o svojevrsnom "interpretacijskom traveju" koji 
povezuje mitologeme, antičko jezično nasljeđe, simboličko istraživanje, povijesnu/ar-
heološku građu u složenu strukturu koju Kerenyi još dodatno varira u vremenu i to 
mnogostruko. Doista impresivno štivo. 
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